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Приведен подход по определению чувствительности алгоритма оптими-
зации режимов работы промышленных электростанций методом двухсторонней 
интервальной оценки. При расчетах использовалась величина суммарных за-
трат на прием, выработку и передачу электроэнергии в энергоузле крупного 
предприятия. 
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Одним из способов повышения экономичности работы промышленных 
систем электроснабжения с собственными электростанциями является опреде-
ление оптимальных загрузок генераторов и величины приема мощности из си-
стемы. На кафедре электроснабжения промышленных предприятий разрабаты-
вается программный модуль «Оптимизация по активной мощности», алгоритм 
которого основан на методе динамического программирования [1-2]. Основны-
ми исходными данными для расчета являются технико-экономические модели 
генераторов [3], если в качестве источников используются газопоршневые 
установки, то при построение моделей используется подход, описанный в [4]. 
Для построения моделей необходимо разработана методика расчета себестои-
мости острого пара [5]. Кроме того, алгоритм оптимизации позволяет учиты-
вать ограничения по работе генераторов в нессиметричных режимах [6]. 
При расчетах представлял интерес оценки чувствительности разработан-
ного алгоритма. 
Чувствительность алгоритма оптимизации оценивалась методом двухсто-
ронних интервальных оценок. Расчет проводился для системы электроснабже-
ния с суммарной нагрузкой 630 МВт, собственным производством в 450 МВт и 
приемом из системы 85 МВт (5 МВт потери мощности в сети). В качестве ис-
следуемого параметра принята величина суммарных затрат на прием, передачу 
и выработку электрической энергии в рассматриваемой системе электроснаб-
жения при изменении нагрузки узла (ΔSнагр) на 5 МВт в интервале от минус 
30 МВт до плюс 30 МВт. 
Для оценки чувствительности необходимо по (1) определить разницу 
между затратами текущего значения и следующего за ним: 
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Алгоритм оптимизации считается устойчивым, если погрешность вычис-
лений на каждом шаге расчета не будет превышать 5%. Полученные результаты 
приведены в табл. 1. 
Табл. 1.Оценка чувствительности полученных результатов 
i 
Рсист, 
МВт 
З , тыс. руб./ч З , тыс. руб./ч %З , % δ , % 
-30 605 1066535,47 7321,31 0,69 1,37 
-25 610 1073856,78 7314,77 0,68 1,36 
-20 615 1081171,55 7319,54 0,68 1,35 
-15 620 1088491,09 7312,81 0,66 1,34 
-10 625 1095803,90 7316,80 0,66 1,33 
-5 630 1103120,70 7317,27 0,67 1,32 
0 635 1110437,97 7315,08 0,66 1,25 
5 640 1117753,05 6618,95 0,59 1,30 
10 645 1124372,00 8010,57 0,71 1,36 
15 650 1132382,57 7306,69 0,65 1,29 
20 655 1139689,25 7313,17 0,64 1,28 
25 660 1147002,43 7311,13 0,64 0,64 
30 665 1154313,55 1154313,60 0,64 0,64 
Чтобы визуально определить влияние изменения параметров сети на ве-
личину суммарных затрат построена лепестковая диаграмма, отражающая вза-
имное расположение допустимого и расчетного значения δ (рис. 1). 
 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения экономически целесообразных сече-
ний проводников 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанные алгорит-
мы оптимизации являются устойчивыми к изменению параметров расчетной 
схемы, а погрешность расчета составляет не более 1,4% что меньше 5% допу-
стимых. 
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